



















raSum (品粗 みやこ)および Chenot,odiumquLnDaを供試 した.ウイルスの診断試験には




























液に1時間投出 した5Jl).NCM を0.05%Tween20(Slgma社)を含むTBS (TBST)






ろ過 したのち,1m9/me naphthoIAS-MX (Sigma社)溶液と使用直前に等出ずつ混合
して作成 した.反応後 NCM を純水で洗浄して反応を停止 したのち,ろ紙上で風乾 した.
5.診断試験
1988年11月,倉敷市玉島のビニールハウスで採集 した営利栽培の観斑用 A ampelopra-
sum (むらさめ)のDIBA法によるウイルスの診断は以下の方法により行った｡試料の調
製を簡略化するために,薬のノト片をバラフイルム上に置き.少畳の0.5Mりん酸緩循液 (pH
715)を加えてガラス樺で軽 く押 しつぶ した.その汁液の1FLeをNCMの5mm四方の升目
の中央にスポットした,以後の反応操作は上記と同様にして行った.
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一次抗体濃度 ･'2FLg/me,コンジュゲー ト希釈 :1.500倍の条件で反応を行った.実験に
用いた緩衝液は,0.5M,0.1M,0.01Mりん酸緩衝液 (pH7.5),0.5M,0.1Mほう酸緩
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液 (pH7.5)あるいは0.5Mくえん酸緩衝液 (pH6.5)がすぐれていた.一次抗体濃度 :1
-2jJ9/me,アルカリフォスフ7タ-ゼ標識抗ウサギ-1gG-ヤギ抗体 (コンジュゲー ト)
希釈倍率 :2,000-3,000倍 を用いて Al2'umJ.･JS植物からの LYSVの検出を行 った結果,粗
汁液の10~3倍希釈 まで検出可能であった.
本法 を圃場より採集 した観貨用 Alhum属植物の診断に適用 したところ,LYSV を容易
に検出することができた.
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DetectionofLeekYelowStripeVirusby
Dot-immunobindingAssay
ChiyoIChlNoDA,TakanorlMAEDAandNarlnObuINOUYE
SumJTLAry
AnindlreCtdoトimmunobindlngassay(DIBA)onnitroceHulosemembranewasev-
aluatedfordetectionoHeekyeHowstripevirus(LYSV)Theuseofa0.5M phos-
phatebuffer,pli75forextract10nOfthevlruSgaveahlghlypositivereact10n
Additionof2%TritonX-1001ntheblockingsolutionremovedthegreenstalnOf
theplantsapwlthoutreduclngthecolorintensityoltheposltlVereaCtlOnOltheln-
fectedAllumPlantatdiLutlOnSOfupto1:10,000TheDIBAprocedurewasequaレ
IyeffectlVefordetect10nOfthevlruSinextractsofinfectedornamentaLAlLum
plantscoHectedfromthecommercialfleld
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